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JOAQUIM MARIA PUYAL, UN GRAN ACTOR 
Ricard Salvat 
El 14 de novembre de 2006 vaig assistir a un acte absolutament sorprenent i altament en-riqui-
dor. Una sessió d'una originalitat extraordinaria, en la qual s'atorgava el premi Ofici de Periodista. 
Aquesta reunió va tenir lIoc al CoHegi de Periodistes i duia com a títol «Acte de reconeixement 
professional a Joaquim Maria Puyal». 
Havia estat en els actes d'altres premis i naturalment s'havien desenvolupat amb un protocol 
establert i semblant als que se solen usar en les manifestacions públiques academiques. En aquest 
cas hi havia una taula i tres persones: el president, aquí «la persona que introdu'l'a la reunió» i els 
dos invitats, el premiat -com és logic- i I'escriptor Quim Monzó. Aquest segon, en un principi 
havia de glossar, comentar i valorar la Ilarga trajectoria professional de Puyal. Per I'atmosfera tan 
especial que es va anar creant, mentre esperavem que la gent -que n'hi havia molta- s'anés 
acomodant, ja vam comenr;:ar a entendre que aquella cerimonia aparentment seriosa acabaria 
donant moltes sorpreses. 
Ara m'adono que aquell dimarts de novembre va ser el darrer cop que veuria i saludaria 
Josep Maria Huertas. Pero no ens pose m tristos. Feia la impressió que en aquella reunió podrien 
ocórrer moltes coses inesperades. I així va ser. Josep Maria Huertas va comenr;:ar a parlar, man-
tenint el to tradicional: «Joaquim Maria Puyal ... , algú havia de fer alguna cosa oficial, no queda un 
altre remei ... Pero, dit aixo, i que crec que el guardó esta justificat i la Junta que presideixo esta 
contenta de concedir aquest guardó a Joaquim Maria Puyal, voldria dir que, a títol personal, ara sí 
que parlo personalment, estic particularment satisfet que un deis actes d'aquesta primera etapa 
de dega del CoHegi de Periodistes sigui concedir aquest "Ofici de Periodista" a una persona que, 
sincerament, es fa estimar i no únicament com a professional, sinó com a persona que és un 
bon exemple per a la comunitat a la qual pertanyem. I ara parlara Quim Monzó, que realment 
és qui presenta a Joaquim Maria Puyal ... » 
I Monzó va comenr;:ar a «glossar» la figura de Puyal. Quan li aproparen el microfon ja va 
fer una expressió de sorpresa i d'impotencia que va fer riure tothom. Abans de comenr;:ar, va 
trencar el gel dient: «A veure ... Jo vinc molt poc a festes d'aquesta mena i per aquest motiu no 
sé, no conec el protocol que se segueix quan s'ha de presentar una persona». 
Fins aquí el protocol, més o menys seguit pels nostres conferenciants, pero de seguida va 
comenr;:ar la folie, el joc de sorpreses, I'humor de primer nivell, un cert surrealisme que ens re-
corda algun deis bons moments deis germans Marx. Monzó va fer un retrat de Puyal inteHigent 
i gens convencional, sense seguir cap de les regles del joc habituals en aquest ti pus d'actes.Va 
arribar un moment en el qual no sabies si tot allo que deia era veritat o era una gran mentida, 
o diguem-ne una contraveritat. En tot cas, és allo que deia Picasso: I'art és una gran mentida 
que ajuda a trobar la veritat. Un joc de miralls, d'ocurrencies, d'understotement, on sovint es deia 
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més amb els si lencis que amb les paraules. Silencis I mirades, mirades de dues mascar s de grans 
actors. I jugant jugant amb els mots, els gestos, els silencis i les rialles, varem anar veient com es 
criticava I'oflci de periodista, tal com s'entén avul dia. Quim Monzó. més brillant que mai, cita una 
columna de l'Espinas i va explicar que un periodista va anar a entrevistar Burt Reynolds qua n 
feia una peHícula que era la versió americana de Pleine lo gueule. L'entrevistador va dir al fornit 
actor que no havia vist cap de les dues peHícu les, i immediatament Burt Reynolds li va clavar un 
cop de puny. En Monzó afegí: «Evidentment, Ilavors l'Espinas explica que ell no és partidari de la 
violencia, que no és partidari de resoldre aquestes qüestions a cops de puny, pero. és ciar, estic 
conven<;ut que l'Espinas ha gaudit amb aquesta notícia tant com jo quan I'he Ilegit i he pensat 
"extraordinari l" Perque la idea aquesta que et ve un periodista moltes vegades sense, diguem-ne, 
curiositat. ni cap mena de compromís, ni amb una mirada propia, sinó que li va bé la mirada que 
ha sentit repetir quinze mil vegades ... EII la refregeix I la torna a donar com si fos un plat acabat 
de bullir. .. Dones, la resposta del cop de puny la trobo excepcional!» 
Es va dir que a Puyal no li agradava de ser manipulat a les entrevistes i insistí en la seva 
preocupació per I'evolució de I'oflci de periodista: «Aquesta posició crítica, aquesta condició, no 
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d'una insatisfacció t,lctica, sinó perque considero que aspectes que són essencials en la nostra 
contribució en el conjunt de I'esdevenidor social és molt important i que de vegades transcorre 
per viaranys o per rutes que a mi em semblen poc aconsellables, ha fet que m'hagi decidit avui, 
en el benentes aquest de la gratificació que dóna I'activitat, perque estimo molt I'activitat, estimo 
molt la comunicació i em sembla que és fantastic aixo de fer aquesta activitat professional, fer 
una petita declaració. Fer una declaració amb I'anim, obviament, d'encetar un debat, de sacsejar 
la consciencia professional o de plantejar-nos tots plegats I'oportunitat de mirar-nos, de mirar 
com treballem, de mirar on som, de mirar les coses que fem.» Reprodu'im aquesta declaració 
perque arriba en un moment molt oportú. Lacte va adquirir amb aquestes paraules I'entrevista 
a Joaquim Maria Puyal feta per Jordi Rovira a la revista Copr;olero (setembre-octubre, núm. 134), 
un seguit de reflexions importants sobre la nostra televisió: 
jordi Rovira: - Tenint en compte els teus coneixements teórics i practics, no creus que és molt facil 
criticar i no fer res per canviar-ho? 
joaquim Maria Puyal: - jo ja he demostrat el que es pot fer des de la praxi: programes d'audiencia 
amb continguts interessants, 
j,R, -1 no pots seguir fent-ho? 
j.M,P'- El problema és que no canviaríem res, perque fent un programa d'exit de tres hores a la setmana 
no canvies les mecaniques de producció ni la gramatica interna de tot el sistema que les imposa, 
j,R, - Per a tu, dones, és una batalla perduda? 
j,M.P.- Si hi he de treballar. no m'interessa la televisió actual. En tot cas em semblaria útil intervenir 
sobre les estructures productives i sobre els emissors, També, obrir debats i fer que la gent es plantegi 
si podria fer quelcom per tenir una televisió millar. 1, és ciar. mirar de fer palanca en els sectors del 
poder on es prenen les decisions, Tot plegat, una ingenu'ltat, segurament. O potser no. 
j.R. - Amb I'arribada del tripartito el teu nom va sonar com a candidat a director general de la 
Corporació Catalana de Radio i Televisió. Era I'oportunitat d'arribar al poder i poder canviar tot alió 
que no t'agradava? Estas desil-lusionat per com va acabar tot alió? 
j.M,P'- El cert és que no tenia el més mínim interes a accedir a aquel! carrec, i prou feina hauria tingut 
si finalment no me n'hagués pogut escapolir. De tata manera, que quedi ciar que no varen arribar a 
oferir-me'l. Tot foren especulacions deis periodistes i soroll deis polítics. 
Volem pensar que no és autenticament exacte el que di u, i si se li haguessin ofert totes les 
facilitats volem pensar que hi hauria acceptat. La seva gran actitud etica I'hauria dut a acceptar; 
pero el fet és que hi ha hagut massa entrebancs, recels, por de ser superats per un talent immens. 
Alguna cosa molt greu esta passant a la vida pública catalana. Com és possible que la millor gent 
que tenim no estigui als lIocs de més alta responsabilitat? Ni Josep Maria Castellet ha arribat mai 
a ser conseller de Cultura ni Joaquim Maria Puyal director general de la Corporació Catalana 
de Radio i Televisió. 
Vaig tenir la sort de treballar amb Puyal a I'espectacle Músico només per o voste, de Franz 
Xaver Kroetz. Com es recordara, la protagonista és una dona sola a la qual només distreu un 
programa de radio que sembla que existia de veritat. No vaig trobar el programa, i vaig demanar 
a Joaquim Maria Puyal si volia encarregar-se'n, crear un programa especial per a !'obra. Va fer una 
autentica meravella.vaig treballar molt a gust amb el!. Per aixo li vaig demanar que presentés la 
gala d'inauguració del 111 Festival Internacional de Teatre de Tortosa EntreCultures. Hi va acceptar 
Ooaquim Maria Puyal a I'obertura i Xavier Grasset a la clausura: un privilegi). A mi, coneixent 
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el predlcament que té el Ban;:a entre el món arab, se'm va ocórrer de reproduir el mític gol de 
Ronald Koeman de la final de Wembley de la Copa d'Europa i els dos gols de Messi i Eto'o de 
la darrera copa que van guanyar Quan ho va saber hi va donar la volta amb una habilltat ex-
traordinaria, i va retransmetre aquells tres gols (projectats a la gran pantalla del Teatre Auditon 
Felip Pedrell) explicant que aquells gols havien estat fets per tres jugadors de races i cultul-es 
diferents. Aixó era una metáfora del nostre festival. En poc temps, va adonar-se de tot el que 
calia fer : va tenir una actuació eficac;:, admirable, plena de forc;:a i categona. 
El gran actor que és Joaquim Maria Puya!. i que se'm va revelar a I'acte del CoHegl de Peno-
distes, va quedar potenciat a Tortosa. Quin domini de I'espai escenic, quin gran sentit del ntme 
I del JOc d'lnflexions vocals. Sí, sí, un gran actor EI I i Quim Monzó. Feia temps que no veia un duel 
de tan nivell, de tanta inteHigencia, de tanta capacitat irónica, de tan saber Jugar amb les Idees I 
les paraules Un duel de titans del món de la comunicaciá. 
Feia temps, molt de temps, que no assistíem a un acte tan enriquidor i pie de Iluminosltat 
com el del passat 14 de novembre al CoHegi de Periodistes. 
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M ANIFEST SOBRE LA NECESSITAT D'UNA ETICA PROFESSIONAL DEL PERIODISTA 
Loflci de periodista és un oflci amena¡;at Pels interessos de la propietat que, si redueix la 
producció de missatges a un simple fons de negoci, ens aboca a una comercialitat despropor-
cionada. També pels interessos deis poderosos (que tenen periodistes que, de vegades, deixem 
que ens facin la feina deis periodistes) quan ens furten la condició de seleccionadors i d'avaladors 
deis continguts. El maxim damniflcat d'aquesta tenalla d'interessos és el receptor. 
La perdua de pes de la figura professional del periodista curiós, compromes, amb mirada pro-
pia, lIiure (més o menys), exigent, rigorós i incomode que vetlla - aban s que per cap altre- pels 
interessos del receptor, pot ser irreparable si el conjunt de la professió no hi fa front (exigint -nos 
responsabilitats i protegint-nos). Si ens deixem trepitjar el terreny i permetem la progressiva 
debilitació del nostre segment professional (imprescindible en un sistema de comunicacions 
fiables) haurem de renunciar, també, a I'aspiració de consolidar plantejaments democratics (més 
o menys) per al conjunt de les nostres societats. 
joaquim Maria Puya/. 
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